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Ea quam superiore anno programmatis Academici loco conscripsimus commen-
tatione unam partem interpretationis Chalcidianae ita tractavimus, ut eius textum ope 
codicis Bambergensis, quem ad id tempus incognitum contulimus, emend are conaremur. 
Nunc alteram paltem in lucem emisimus eodem modo, qu: priorem, tractatam, quoniam 
eum viris doctis non improbatum esse vidimus, nisi quod in exscribendis variis lectioni-
bus eas, quae ad orthographiam spectant, fere omnes omisimus, quia ex priore parte 

















que praeter Bl quaeque 
supplex Bl suppelex B% 




deters it Bl deterserit B2 
\ . 
90) r efre n a r e nt quamquam defendi potest (cf. 224a s. f.: nutui suo et velut refre-
nationi pro arbitrio corpora tunc non obsequebantur), tamen codicis B praeferenda lectio est, 
quoniam 22.2h extr., ubi locus explanandi causa repetitur, non solum B, sed etiam M frenarent 
scriptum habet. 
1* 
ad modum rationis temperiemque 
pertingere 






172a sed ita vi ferebant 








fol. 49b admodum rationisque temperiem 91) 
pertinere 92) 
iniunxit, ut dixeram 93) 
munda opera B1 nouanda o. B2 nau. o. B3 
mortalis natura 91) 
recreator 
gomfis 
adparatae m. 95) 
sed ut ferebant 96) 
et inuicem ferebantur 
raptaretur motibus 97) 
sinistro B1 sinistorsum B2 
susum 
aque B1 aquae B3 
qui add. B2 
fol. 50a circumuolitatio 
91) Collocatio Particulae que etiam 223" extr. (erroribus ad modnm rationisque temperiem 
redactis) in B reperitur, cuius causa repetenda est ex Naegelsb. Stil. § 167, 4. 
92) Neque pert i n g er e, quod verbum nusquam alias apud Cbalcidinm legitur, neque 
p e rtinere h. 1. mihi probatur; exspectaveris pervenire (cf. 223" p. med.: ad proximam luporum 
naturae similitudinem pervenire) aut red ir e; cf. 223a p. m.: nisi prins l' e d it us factus erit purus 
ad clemens et homine dignum institutum; 223b, 6: adversum quos obtinens (B) anima r e vertetur 
ad antiquam divinitatem suam. 
93) Haec verba recte locata sunt; 191b p. m.: diatessaron ve1'o sympbonia epitrita ratio 
est, ut saepe iam diximus; 221b, 14 : lex porro ipsum fatum est, ut saepe diximuB. 
94) mortalis bene ante nomen nat. collocatum; 223b p. m.: ut quam optime mortalis 
natura regatur; 171 b, 17: mortalis animantis; 170a, 8: mort.alium generum (B); vid. adn. 89. 
95) Pro Genetivo a p par a tae m a teria e legendus videtur A blativus ad par a ta ma-
t e ri a , qui et sententiae loci et explanationi p. 224a m. propositae accommodatus est. 
96) ut errore Jibrarii natum ex ui; legendum est igitur : sed vi ferebant e t invic em 
f ere b an t ur ({Jt~~ 0' lcPEf!OVro xat frpE(!OV); 224" extr. B praebet: 'sed ui ferebant, inquit, et inuicem 
ui ferebantur'. 
97) Ordo verborum in B bene se habet; 157",1: implacabili raptamur amentia; 164a, 11 : 
contraria ferri iUBSit agitatione; 166", 14: contraria tamen ab eo circumfertur agitatione (cf. 204a, 22; 
206b, 5); 208" extr.: · nulla tegeretur obscuritate; 224b a. m.: nimio ignis luctari calore; 152", 17: 
pueros ad certamen memoriae propositis invitare praemiis. 
172b sescu'plorumque 
et item epogdoorum 
diu vexarent 





existere et obliquas et contrarias 
quoque animae 
quod diver sum 
idem: et quod idem est, diver sum 
pulsarint 
eademque 




et epocdool'um 98) 
diuexerant B1 deuexerant vel diu uexerant B3 
aduersis sibi inuicem motibus 99) 
totam 
discordantibus motibus 100) 
directum iter 
inclinationes 
exsistere obliquas contrarias 101) 
animae quoque 102) 
quid diuersum 





98) it e m bene omittitur j Plato enim: la, lWV ~fl-LOUWV xat l7Hl(!llWV x all nor 0 0 W v 
fl-c(JorTjw,. 
99) Eandem collocationem verlJorum saepiu8 reperies j 168b, '2: contrariis sibi invicem 
prohibitis motibus; 174", 13: incurrentia semet invicem duo similia j 190", 24: concinelltes sibi in-
vicem sonos j 198", 1'2: consonis sibi invicem intervallis. 
100) Partlcipium d is co rd a nt i bu s priorem obtinens locum respondet verbis, quae ante-
cedunt, adversis motibusj cf. '244b extr: contrarios motus agentes. 
101) Particula e t ante 0 b li q u as vitiose in M posita est j 229a p. m. : aegritudinem et 
sospitatem et turpitudinem et item decentiam (B2). Quid? quod etiam alterum et ante con trarias 
positu~ duce B delere possumus j cf. 173b, 7: terrenarum lacunarum ofi"ensiones , proclivitatis et item 
declivitatis. Sed in ipso enuntiato mendum I~tet, quoniam Accusativus c. Inf. nihil habet, unde 
pendeat j nisi igitur orationem neglegentia quadam Chalcidii Infinitivos ex Platone perperam reddentis 
avaxoAOv,'!-W, conformataOl statuere velis , excidisse aJiquid sive post pro p t erea sive post Infini-
tivum existere putandum est, velut oportebat vel ne cess e erato 
102) quo que post ani mae recte collocatum in B esse apparet ex '225& extr.: tale aliquid 
pati dicit a nim as quoque. 
103) De forma plena pulsaverint vid. adn. 13. 
104) Etiam in B h. I. vitiata scriptura est eff luet et peraget praebentej illud in 
affluet, hoc in per agent mutandum esse patet et ex verbis Graecis 'owv Of 10 - In{n ~cjjfl-a, 






humiliter in imo 
necesse esse! 
tenendi vel omittendi 
vultus subdidit 
appeUavit 











fol. 50b institum BI institutum B2 
rationisque BI moderato Ba 
spectari pensum 105) 
confirmatione BI conform. B2 
pinxerunt 
humilis immo 
elSset necesse 108) 
tenendi omittendi 




fol. 51 a pabnbos super b prius script. 
adplicat se 108) 
quoque et fluentis 
acie 
motum 
diffundes BI diffundens B2 
pquam BI postq. B2 
lucis 
B scriptum habet effl u e t (affiuet M) et per g e r e n t (peragent M). In sequentibus legendum erit: 
utpote qui - exorbitent. 
105) Infinitivus Passivi spectari eo usu Chalcidii defenditur, quo convenire cum tali 
Infinitivo struitur j 150a, 10: quas similes eiusdemque naturae maribus conveniat effingi j 178a, 15: 
proprioque et certo nomine appellari - mini me convenire; 152a, 1: sic fieri convenitj 213b, 18: 
tractatum haberi non convenit; 295a, 10 : nunc iam ordinationem genituramque eorum singilJatim 
demonstrari con venit. 
106) maxime cui esset necesse idem est quod maxime cum ei e. n.; in taIibus 
enuntiatis Chalcidius verbum substantivum ante n e c e sse nonnunquam locat; 208b sub f.: eum sit 
necesse ; 215b med. : si id fieri esse t n ecesse: cf. etiam 231a, 5: quibus quid em sensibus 
minime fuit opus mundo, ubi M opus fuit praebet. 
107) Ordo verborum personam subdidit vultus idem est qui 176& med.: in usum 
redigerent suae ment.is, ubi M: in usum suae mentis redigerent. 
108) EtiamM233b extr. scriptum habet applicat se ; cf. 232a extr.: appIicans se ; 174b,4: 
fundit se; 174a, 20: diffundens se j 162b extr. : scindere se putatur (coIl. 186b, 15 et 27) j 189a, 12: 











etiam quae in humida cernuntur 
incidente in tersam 
imago renidet 
quoties teres 
175& et in ipso capite 
sensus puro 
recipiunt, non sentiunt. Nec vero rationem 
agendis 








conuentia Bl coniuentia B2 
uehementior Bl uiolentior B3 110) 
om. Bl, add. B2 
om. Bl, add. B2 
incidente intersitam 1l1) 
imago recidet 
fo1. 51 b quotiens terra 
et ipso capite 
sensus porro 
om. Bl, add. B3 
agendi 
sola anima 
intellectus et disciplinae 112) 
109) salutem oculis veram manum scriptoris esse intellegitur ex verbis Graecis 'I1W-
71j(!tUY r a(! ~Y ot ,'hol, T~, o1/JEw, Ifl'IXUY1}I1UYTO, T~Y noy tJ).HPcX(!WY CPVI1L~; lectio salubre nata vi-
detur ex male intellecto loco commentarii, qui est p. 234& p. m.: palpebrarum, quarum tegmen 
salubre oculorum auxilium dixit esse, ubi nimh'um salubre non ad tegmen referendum est, sed 
ad auxilium et per salubre au x ilium explanatur I1WT'YJI!{UY. 
110) Qui correctorum recentiorum codicis B (vid.l, 4) uiolentior scribi voluit, is tametsi 
nihil hac emendatione perfecit, sensit tamen locum vitio aliquo laborare. Et mutilatus depravatusque 
locus est, quod Mullachium ne vidisse quid em est quod miremur. Praeterquam eoim quod post 
mollitisque et relaxatis vocabulum motibus excidit, id quod et ex Platonis 'oflalvy8-EtI1WY 
Of (sc. TW)' "LY1]I1EWY) 7jl1Vxta r{YVETaL' et ex commentarii verbis (234& p. m.) 'quo pacto intimorum 
motuum relaxatur intentio in soporam quietem' elucet, desunt post quae cum plura verba, quae 
ex commentario I. I ita petenda sunt, ut locus sic fere restitui posse videa tor : 'quae cum e ri-t 
altior, nihil aut leve quiddam somniamus; sin erunt vehementiores motuuUl reliquiae, 
cuiusmodi erunt et qui bus in locis, tali a pariaque somniorum simulacra nascentur'. 
t 11) inc ide n t e, quod mendum etiam in B invenitur, facile ex 236&, 17 corrigitur j s.cri-
bendum est incidentis. 
112) In M ante vocabulum disciplinae perperam omissa est Particula et; Plato: 'TOY Of 
YO ij "a t bUI1T1}fl'YJ' l(!aI1T~Y'; cf. 187&, 26: rationt.s disciplinaeque et intellectus capax. 





176a quasi quod dam 
nihil majus unquam 




dedisse deum idcirco oculos hominibus 
providentiaeque 





adminicula Bl; non add. B2 
anquirere 
modo 
quisquam quo 113) 
dei Bl diei B2 
fol. 52a quasi quodam Bl q. quoddam B2 
nihil un quam maius 
genus divina 114) 
praetereo 115) 
om. Bt, add. B3 
uitam bremque Bl u. lugubr. B2 
deum oculos hominibus idcirco dedisse 116) 
prouidentiae Bl Pl'. que B2 





113) quispiam pessime 1\1; nam in enuntiatis negativisChalcidius quispiam non utitur; 
sed qui s quam; 1\1 ipse 237b, 7 correxit vitium, cum scripsit: 'neque enim quisquam Deum quaereret'. 
114) Verba codicis B 'nihil unquam maius ad hominum genus diuina munificentia com-
meavit' minus recte Praepositionem a ante divina omisisse videntur; at vid. 1Mb, 10: nonne ad 
homines instinctu conditricis deae commearunt? 210b sub f.: quae ad usum hominum vitaeque 
agendae facultatem divino consilio providentiaque demanant. 
115) Plato: Tlx)J.a Of, QUa llcfnw, 'Ct ft.v vfLvoifLfV; 1\1 ipse 237b, 33: 'minora, inquit, alia 
p rae te reo, scilicet ea quae in variis Artibus disciplinisque versantur'. 
116) Collocatio verborum, qualis in B reperitur, satis defenditur et Graecis verbis '{J-fOV 
~fLiv (lvfV~fiv ow~nuau,'fat U ()l/J£V' et comment. 237b, 10, ubi verba etiam apud 1\1 eodem quo in B 
leguntur ordine. 
117) De hac locatione Genetivi vid. adn. 107. 
118) Accusativum recte se habere docet Plato: 'tva 'Ca. tv ov~avrjj xanoovu, 'Cou vou 
7lf~LMov. X~TJUa{fLf{J-a bd 'Ca. 7lff!LrpO~a. TlX, 'C~' 7ra(/ ~fLiv o£avo~ufw. ~VYYfVfi. lXftlJaL, ouua. 
aTa~cfx'CoL' uTal?aYfL{va.'; 237b , 25 etiam 1\1 recte perturbatos licet scripsit (ubi B Ii c e t omisit); 
vid. adn. 14. 
119) aplane in B non minus perverse scriptum est quam in B et 1\1 is qui sequitur 
Accusativus Sing. co m m u ta t ion em; legendum esse aplan es - circumactionea patet ex Platonia 










176b autem est datus 












i77b naturam esse 




usis B1 usus B2 
ex musico' tum hoc ex musico (- ca B2) 
l hoc c. 120). 
harmonian 121) 
uero id est 
circumitionibus 
autem datus 
de illis etia.m 122) 
constitit 123) 
fo1. 52b uicta 124) 
auctoribus Bl auctoritatibus B2 
inplicant 
retaxamus 
consideramus B1 consideremus B2 
sillabarum 
non quo sit. 125) 
exspectatis 
contemptus 
o. genis B1 o. genus B2 
fo1. 59a esse naturam 
est quasi 126) 
120) Ex confusa codicis B scriptura illud saltem elucet, tantum, quod M post musica 
praebet, tollendum esse, quod neque Platonicae orationi '8uov r' CI~ /lOVULilij. q;wvijt; X(!~Ut/lov 7f(!ot; 
axo~v, EVExa ,x(!/lov{at; lurl oo:t{v' neque Chalcidii ipsius verbis, quae 238a med. leguntur, respondet . 
121) De Graeca forma Accusativi vid. adn. 19. 
122) Eundem collocation em Adverbii retinet B etiam 238b, 3, ubi scriptum habet: 
oportet de illis et iam, quae necessitas invexit,' dicere'. 
123) Scripturam codicis B non solum Perfectum constiterunt, quod sequitur, tuetur, 
sed etiam verba, quae leguntur 238b, 22 et 31, et Plato scribens '/lE/ltY/l{V." - ~ roVOE rofJ xou,uov 
Y{YE(f lt; l~ uvciyx.". U XCI. uvuraUEWt; lYE v V1] :t.,,'. 
124) evicta male; Plato: ~HW/l{Y"" ; M ipse 239a, 2 victa scrip8itj cf. 21f)b, 13 : victus 
intemperantia. 
125) non quo veram esse lectionem adn. 15 docet. 
126) e t ante qua s i recte omisit B, quall1quam 248 extr., ut IIi, scriptum habet: 'recep-
2 





demumque terrenae moles ex aqua 
178a nec aer, sed aereum 
hoc vel illud 
eum vere esse 
haec singula 
posse diei de eo 
etiam nunc apertius 
una qualibet figura 





praeterea - quod gignitur 
illi autem naturae 
informi prius 
alicujus eOl'um 
iis quibus simile est 
179a discordabit 
vultus ejus cum 
naturaliter 
taculUlll est et quasi quaedam nutriculaj 
TdJ-~Y1jY. 
10 
hoc, quod 121) 
praefundi Bl praeconfundi B2 
certa et stabilis 128) 
'indiget 
farsile 
demumque ex aqua terEmae m. 
nec add. B2; . post aer spat. vac. quattuor 
litterarum, sequitur sed ael'ium 
hoc uel istud 
eum esse uel'e 
singula haec 
de eo diei posse 
apertius etiam nunc 
fol. 53b qualibet una f. 
alterius uidebitur . 
usis Bl usus B2 
ineuntibus Bl introeuntibus B2 
ex isdem Bl ab isdem B2 
nitemur 
am. Bl, add. B2 
illa a. naturae Bl ilia a. natura B3 
prius informi 129) 
alieuius Bl a. eorum B2 
am. 
diseordauit 
uultus cum Bl u. eius cum B2 
naturaliter Bl naturaliterque Bl 
, , 
aUTo, oloy 
127) quidem post hoc abest in B rectissimej 249a, 5, ubi verba enarrandi causa repe-
tuntur, ne M q uidem illud qui d em in textum recepit. ' 
128) c e rta e t s tab il is etiam apud M 249a post m. legitur, ut de veri tate scripturae 
codicis B nulla sit dubitatio. 
129) prius ante informi collocatum etiam apud M 251 b p. m. invenitur: 'nisi subiecto 




apparant - formam 
matrem animalis 
haec ipsa sunt 
nee plane sensilem 
humecta 
si forte quasi qua 
recipit 
179b agmen verborum 
disceptationem 
opinio, quae res 
duo ess~ dicenda 
alterum eorum nulla 
11 
condientur 130) 
om. Bl, add. B3 
animalis matrem 131) 
haec subsistunt 132) 
nee plane sen sibil em 
umectata 133) 
si forte qua 134) 
recepit Bl recipit B2 
uerborum agmen 135) 
deceptationem 
opinio duae res 136) 
duo esse dicendum 137) 
alterum nulla 138) 
130) Unice veram lectionem condientur esse apparet ex 252b in.: 'ut, qui odora pig-
menta conficiunt, non patiuntur esse odoris naturalis ac proprii, quod condiunt'. 
131) Haec collocatio et perspicuitatis et concinnitatis ratione commendatur. 
132) Plato: 'U c:iv WVW YEYOVfV'; M male: ex quibus haec ipsa sunt; B recte: ex qui-
bus haec subsistunt; cf.184a, 5: competens ex complurium rationum comparatione subsistit; 194b, 14: 
ex initio cuncta - subsistunt; 213a, 8: ex compositione subsistunt (ibid. saepius); 226a a. f.: ex 
qui bus anima subsistit; 239a s. f.: ex quibus antiquioribus substiterint; 239b med.: ex isdem l B2) 
substitisse; 247b , 13 : ut ex nihilo subsistat aliquid et dissolvatur in nihilum; 24gb med.: ex aqua 
rursum ten'ena soliditas et saxa subsistunt ; 256a sub f.: quod semper idem est principaliterque subsistit. 
133) umectata (sic multis locis B) rectius quam umecta vel humecta h. 1. scribitur, 
quia meHus respondet Platonis verbis 'TO ot 13 Y (! ct V {J- €v VOW(!'; cf. 253a in., ubi B ita scriptum habet: 
'ut putemus ignem eius ignitam esse paltem, aquam vero, quae humectata est'; 180b, 4: genera-
tionis nutricula.m humectatam modo, modo ignitam; 256b extr. 
134) q u as i nullum locum habere ostendunt verba Platonis ';wit' ol10V av fl£fl~flctW TOV~ 
TWV OEX~W£'. 
135) Genetivus bene ante a gm e n locatus est, ut 254a sub f. : cavens, ne ad prolixum 
natura sua tractatum minime pertinens ad quaestionem verborum agmen ~iddat; 15ta, 17: verbormn 
agmine atque sermonis inundatione. 
1:36) Lectione Mullachiana nihil perversius; cf. 254a, 3, ubi ipse M: si intellectus itemque 
vera opinio d u a e res sunt; Plato: fl flEv vovr; r.ctt OO~ct cl)'lI.'t~r; ll1'Cov OVO yEVlI. 
137) Codicis B lectio confirmatur et 254a , 8 et Platonicis verbis 'ovo o~ ).fY.'fEOV lr.ftvw'; 
cf. 219a med.: nisi forte interdllm easdem bonas, inter dum malignas esse existimandmn. 







180a et interitu 
sedem porro 
cum idem 
nec in reputatione quidem 
vere 
nrmatur, dicendum 
hoc erit aliud 
neutrum in aIt'ero 
idem unum 









deriuabile est (add. B2) . quid 139) 
omnis uir 
ammodum 
fo1. 54b et de interitu 
sec1e p. Bl sec1em p. B2 
cum ic1 140 ) 
ne in r. quidem 141) 
om. Bl, add. B2 
firmatur docens dum 142) 
erit hoc aliud 
neutrum in neutro 
id unum Bl idem u. B2 
mea aequic1em sententia 
omniformem uisu 143) 
aequales 
pul,su 1<14) 
graua Bl grauia B2 
solic1a seorsum 115) 
ro [l-EV uY.tV1]'lOY 7rEtSo'i, ro Of flEWnW1roy'; cf. 186b, 39: altermn enim eorum rationabile animal 
est, alterum irrationabile et mutumj et alterum bipes, alterum quadrupes. 
139) Eadem lectio p. 254a bis invemtur j cf. 224b sub f.: neque ullis erroribus falsisve 
opinionibus derivabili s. 
140) id M etiam 258a, 3 recte scripsitj non igitur debuit idem scribere. 
141) Quamquam inter nec - quid em et ne -- quidem multis locis variatur, tamen hoc 
certe loco non dubium potest esse quin constet codicis B lectio, quoniam 256a p. med. eadem in 
B et M invenitur. 
142) Perversitas scripturae Mullachianae patet ex Platonis verbis 'rrji oE ovrlO, OYU (301]SO, 
o Ot' uy.(!tfJcta, ul1]Sr;, loyo" Ilk f lO, «v u ro fEY «Uo " ro OE «Ho, ouo{U(!OV lv OVOEr{(!f)J nOTE 
YEYEV1],U{Vov £'y afla rwhov xal- ovo YEV~(),E(),SOV', ex: quibus simul apparet, quam recte in B scriptum 
sit 'neutrum in n e u t r 0'. 
143) omniformem visu videri respondet Platonico 'nav rooan r;v flfv left'iv r.pa{vw:Jat'. 
144) cf. 257a med.: agitationem plerique esse censerent, qui (quae B) alienus pulsus estj 
228b a. f.: ut cetera ex vitalibus vim p u 1 s us que patiantur. 






terram, et aera 
concinnavit 
deformitate 
quae apparet III lIS 




fo1. 55" dispari 
admodum 
terramque et era (aera B2) l<l7) 
continuauit 
defirmitate Bl deformitate B2 
qui apparet in his 
qui bus diuina est 148) 
et ab explanatione, quam 257b, 9 legimus: grana quidem s e 0 r sum motu et agitatione, paleae vero 
aliorsum ex iactatione. 
146) In B modo veluti, modo velut scribitur; ut hoc loco, ita 257b, 17 velut habet; 
244",14: velut semen, ubi M vel uti s.; 244& s. f.: velut refrenationi. . 
147) Etiam ~1 257b p. med. legit: 'ignem primo terramque et aera atque aquam'; cf. 
214a a. f.: igni terraque et aqua cum spiritu; 223b, 5: ex igni terraque et ceteris corporis elementis; 
quae apud M 223b extr. leguntur: igni terraque et aqua cum spiritu, omisit B. 
148) Legendum est: quibus divina deest prospicientia; cf. 257b s. f., ubi M: quibus divina 
abest prospicientia, B: q. d. deest pr . 
.. 
His rite praemissis hoc edicto pronuntiamus fasces academiae no-
strae crastin'o die ad virum nobilissimum et consultissimum 
JURIS CIVILIS ROMANI PROFESSOREM PUBLICUM ORDINARIUM 
prorectorem suffragiis collegarum creatum, regIS nostri augustissimi poten-
tissimi clementia confirmatum translatum iri. Is eodem die hora matu-
tina XI in aula academica munus suum oratione publica auspicabitur. Quam 
ut audiatis Vestraque frequentia his sollemnibus speciem et dignitatem ad-
datis, Vos, collegae coniunctissimi, commilitones humanissimi, amici uni-
versitatis nostrae omnium ordinum ornatissimi, omni qua par est obser-
vantia invitamus. 
Erlangae die III mensis Novembris a. MDCCCLXXVI. 
